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1946. NEVELÉSÜGYI FÜZETEK augusztus 
Elöljáróul.^ 
Két esztendei kényszerű szünet után újra bekopognak sze-
rény füzeteink a magyar nevelő ajtaján. Régi ismerősként kö-
szöntjük az olvasót, a régi jószándékkal, a már ismert segíteni-
akarással — csak két évvel — lettünk idősebbek, talán kopot-
tabbak, halk szavúbbak. 
Mégis úgy érezzük, nem kopogtatunk váratlanul. Tudjuk, 
érezzük, hogy vártak bennünket, hiányoztunk egy kicsit, külö-
nösen az elmúlt évben, « nagy elindulásnál, az általános iskola 
útrabocsátásánál. Ügy érezzük, szükség van támogató, segítő 
munkánkra, különösen most, a demokratikus Magyarország fel-
építését célzó hatalmas intézménynél: az általános iskola kifej-
lődésénél. Mert rajtunk, nevelőkön áll, milyen lesz az új, a népi 
Magyarország. Tudjuk, érezzük a roppant felelősséget, de azt 
is tudjuk, hogy a magyar pedagógusnak helyén van a szíve, 
amikor ilyen roppant feladatot kell vállalnia. 
Ebben a nemzetépítő munkában akarunk lenni a segítő 
kéz, a mindennap kérdéseiben a tájékoztató, a munka problé-
máira megfelelő hang, a demokratikus Magyarország épületé-
nek kivitelező nevelőinek jóban-rosszban hűséges barátja. 
Akik ismerték eddigi munkánkat, azoknak nem kell bemu-
tatkoznunk. Akik most fogják meg először kezünket, kérjük, 
őket, előlegezzék nekünk bizalmukat, reméljük, hamar meg-
ismernek és megszeretnek. Ennek a megszeretésnek elérése a 
mi egyik legfőbb óhajunk. 
Kérünk minden magyar nevelőt, akihez elér szavunk, jöj-
jenek ismét körénk, támogassanak bölcs tapasztalataik leszűrt 
eredményeivel, kis és nagy írásaikkal, kérdéseikkel, tanácsaik-
kal úgy, mint régebben is, mint barát a baráthoz, pedagógus a 
pedagógushoz, magyar a magyarhoz. 
Hisszük, így, vállvetett, közös munkával könnyebb lesz 
a munka, nagyobb az eredmény, közelebb a cél: a demokra-
tikus Magyarország felépítése! 
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